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 ب. إقرتاح
‌إاتحة‌ ‌على ‌وتعاىل ‌سبحانو ‌هلل ‌املتواصل ‌امتنانو ‌و ‌وتعاىل ‌سبحانو ‌هلل ‌احلمد كل
‌الصلو‌ ‌البحث. ‌يل‌الستكمال‌ىذا ‌لرب‌النيب‌دمحم.‌الفرصة ات‌والتحيات‌تُعطى‌دائما
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‌القيود‌ ‌بكل ‌دراية ‌على ‌الباحثٌن ‌ألن ‌اإلطالق ‌على ‌كامل ‌غًن ‌يزال ‌البحث‌ال ىذا
والقدرات‌اليت‌ميتلكها‌الباحثون‌أنفسهم.‌ىذا‌فقط‌،‌ىذا‌النوع‌من‌األحباث‌حيتاج‌إىل‌
‌الرسائل‌الواردة‌يف‌كتاب ‌إىل‌توسيع‌فهم ‌بعمق‌،‌كإشارة ‌ تطويره الغيث‌ىف‌شرح‌قطر
‌الباحثٌن‌يقومون‌ ‌ألن ‌العارفٌن‌حيٍن، ‌زين ‌أىب‌الليث‌لشيخ‌نووي‌البنتين‌ترمجة مسائل
‌املتوقع‌ ‌من ،‌ ‌لذلك ‌النحوية. ‌واألخطاء ‌الّتمجة ‌طرق ‌حول ‌دراسات ‌إبجراء فقط
‌العربية‌ ‌لطالب‌اللغة ‌كمرجع ‌الدراسة ‌يف‌ىذه ‌مناقشتها ‌تتم ‌مل ‌اليت ‌األشياء استخدام
‌إن ‌أجل ‌من ‌البحث‌إىل‌وأدهبا ‌يضيف‌ىذا ‌أن ‌أنمل ‌ذي‌قبل. ‌من تاج‌أحباث‌أوسع
الكنوز‌العلمية‌يف‌جمال‌الّتمجة‌العربية.‌أكثر‌من‌ذلك‌،‌يعتذر‌الباحثون‌عن‌أي‌قصور‌
 .وارد‌يف‌ىذه‌الورقة.‌للنقد‌واالقّتاحات‌من‌القراء‌،‌يقول‌الباحثون‌شكرا
 
